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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ НА ГОСУДАР­
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Формирование кадрового резерва является неотъемлемой частью осу­
ществления государственной кадровой политики и одной из важных техно­
логий в сфере управления персоналом. Отметим, что наличие грамотно 
сформированного кадрового резерва помогает рациональному использова­
нию кадрового потенциала и обеспечивает стабильное функционирование 
государственной службы.
В настоящее время само понятие «резерв» подразумевает собой некий 
ресурс, из которого можно восполнять нехватку в чем-либо.
Если преломить понятие в область кадровой обеспеченности какой- 
либо организации, то мы получаем, что в широком смысле кадровый резерв - 
это группа лиц, занимающих определенные должности и имеющих необхо­
димые компетенции для того, чтобы оперативно занять освободившуюся 
должность.
Многие ученые и специалисты в области кадровой политики по- 
разному трактуют определение кадрового резерва и цели его создания.
Например, в работе В.В. Травина и В.А. Дятлова сказано, что: «резерв 
предусматривает обеспечение надежной преемственности при замещении 
руководящих должностей структурных подразделений предприятия, сведе­
ние к минимуму риска назначения на должность работника, не соответству­
ющего предъявляемым к нему требованиям должности». Они также подчер­
кивают, что «работа с кадровым резервом направлена, прежде всего, на со­
вершенствование развития персонала, его профессионального роста и по­
строения карьеры»1.
Другое определение приводят Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин. Они счита­
ют, что: «кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов, обла­
дающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих требо­
ваниям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся
1 Зимин В.А., Елагин А.В. Формирование кадрового резерва в системе 
государственной гражданской службы региона /В.А. Зимин, А.В. Елагин // 
Монография. Самара. 2016. С.23.
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отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подго­
товку».
Как можно заметить из приведенных выше подходов к понятию кадро­
вого резерва, общей мыслью авторов является то, что работники, претенду­
ющие на замещение вакантных руководящих должностей, должны отвечать 
определенным квалификационным требованиям.
Что касается непосредственно кадрового резерва государственных ор­
ганов, то в нормативно-правовых актах, которые регламентируют прохожде­
ние государственной гражданской службы, а именно Федеральный закон от 
27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий­
ской Федерации», определение понятия «кадровый резерв государственной 
гражданской службы» отражается через цель его создания.
В статье 64 данного Федерального закона сказано, что целью создания 
кадрового резерва государственных органов является «замещение вакантных 
должностей гражданской службы из числа гражданских служащих (граж­
дан)». Однако данная цель в полной мере не раскрывает специфику создания 
кадровых резервов. Чтобы подробней изучить данный вопрос, необходимо 
определить виды кадровых резервов.
В целом резервы подразделяются в зависимости от целей кадровой ра- 
боты1:
1. По виду деятельности выделяют:
Резерв развития. Резерв создается при разработке нового продукта, 
расширении производства и появлении новых должностей для подготовки 
специалистов для дальнейшей профессиональной или управленческой дея­
тельности;
Резерв функционирования. Создается резерв управленческих кадров, 
которые в будущем смогут заменить текущих руководителей в случае их пе­
ревода или увольнения. Целью данного резерва является обеспечение эффек­
тивной работы организации в будущем.
2. По времени назначения выделяют:
Кандидаты на выдвижение в настоящее время, то есть оперативный 
кадровый резерв. Управление данным видом резерва предполагает подготов­
ку резервистов на замещение конкретных должностей в конкретные сроки;
Кандидаты на выдвижение в ближайшие 1-3 года, то есть стратегиче­
ский кадровый резерв. Данный резерв предполагает, что резервисты не при­
вязаны к замещению определённой должности и будут проходить многосту­
пенчатую систему развития. Управление данным видом резерва предполагает 
преемственность, обеспечивает стратегию управления персоналом.
Для того, чтобы определить виды кадровых резервов в рамках государ­
ственной службы Российской Федерации, обратимся к Федеральному Закону
Браткова В. В. Кадровый резерв в органах государственной и муниципальной власти: 
сущность, этапы формирования, кадровые технологии/ В. В. Браткова // Эволюция современной 
науки. - Уфа, 2017. С. 39 - 44.
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от 27 июля 2004 Г. «79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий­
ской Федерации». В статье 64 данного Закона отмечено, что «для замещения 
вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских служа­
щих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, кадровый резерв 
субъекта Российской Федерации, кадровый резерв федерального государ­
ственного органа и кадровый резерв государственного органа субъекта Рос­
сийской Федерации.
Отмечено, что Федеральный кадровый резерв формируется федераль­
ным государственным органом по управлению государственной службой для 
замещения должностей федеральной гражданской службы высшей, главной и 
ведущей групп в порядке, определяемом Президентом Российской Федера­
ции.
Так, указом Президента от 13 декабря 2012г. № 1653 вводится Положе­
ние «О формировании федеральных кадровых резервов федеральных госу­
дарственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации».
Федеральный кадровый резерв формируется в целях своевременного и 
качественного комплектования воинских должностей, подлежащих замеще­
нию высшими офицерами, и должностей высшего начальствующего состава 
в федеральных государственных органах.
Что касается кадрового резерва субъекта Российской Федерации, то он 
формируется государственным органом по управлению государственной 
службой субъекта Российской Федерации для замещения должностей граж­
данской службы субъекта Российской Федерации высшей, главной и веду­
щей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые ре­
зервы государственных органов субъекта Российской Федерации1.
Положение о кадровом резерве субъекта Российской Федерации вво­
дится Указом Губернатора или Постановлением Правительства на регио­
нальном уровне.
Отметим, что кадровый резерв государственного органа субъекта Рос­
сийской Федерации законодательно регулируется на региональном уровне. 
Данный резерв создается в целях замещения должностей государственной 
гражданской службы соответствующего органа высшей, главной, ведущей, 
старшей и младшей групп из граждан, включенных в кадровый резерв соот­
ветствующего органа.
Кроме того выделяют также резерв управленческих кадров. Данный ре­
зерв представляет собой кадровую опору высшего политического руковод­
ства страны в реализации концепции долгосрочного развития России, фор­
мируемой из числа высокопрофессиональных специалистов, обладающих 
безупречной деловой репутацией, специально подготовленных и способных 
занять вышестоящие должности для минимизации рисков и элементов слу-
1 Есина К. С. Актуальные проблемы формирования кадрового резерва государственного 
органа субъекта Российской Федерации и пути их решения / К. С. Есина // Экономика и социум. - 
Саратов, 2016. С. 709 - 714.
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чайности в кадровой работе^.На сайте госслужбы выделяют Президентский, 
Федеральный и региональный кадровые резервы управленческих кадров.
Работа по формированию резерва управленческих кадров, находящихся 
под патронажем Президента Российской Федерации, осуществляется во ис­
полнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 августа 
2008 г. № Пр-1573.
Таким образом, мы видим, что на практике понятия и виды кадровых 
резервов исполнительных органов государственной власти представлены до­
статочно широко в регионах и в научной литературе, но при этом не всегда 
закреплены законодательно на федеральном уровне. Развитие и совершен­
ствование системы государственной службы приводит к появлению все но­
вых видов кадровых резервов, которые в дальнейшем способствуют более 
эффективной работе органов государственной власти.
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